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1 Aiberí PBbrega i Enfedaque 
Introducció 
A la literatura especialitzada a vega- 
des es distingeix entre m megalític, el 
qual es refereix als gravats i pintures 
que apareixeii decorant les lloses dels 
dolmens i menbirs, i ast rupestre o art 
parietal, que designa les arts plastiques 
que es troben sobre diversos suports 
rocosos, adscrites a diferents kpoques 
de la prehistoria. Les manifestacions 
més conegudes i populars d'aquest art 
són les pintures de les coves, entre les 
que hi  ha les faii~oses d'Altailiii-a 
-receritment copiades i reobertes al 
públic. A Catalunya en trobem mostres 
amb una relativa abundancia, les més 
difoses de les quals són les pintures 
rupesti-es d'El Cogul (Garrigoes). 
Menys coneguts i, en general, de més 
difícil interpretaci6, són els gravats 
sobre roques de diferents tipus. Tot i 
que entre ells s'hi veuen representa- 
cions naturalistes -especialment en 
l'anomenat grup gallec-, els inés abun- 
dants corresponen a dibuixos abstrac- 
tes, amb un I-epertori inés o rneiiys 
vasial. Al nostre país els inotius que, de 
bon tras, sovintegen més son les casso- 
letes i regiierons. Seiiibla que els ano- 
raments rocosos o11 es troben, per la 
seva situació i pel treball invertit en 
crear els gravats, serien ceritl-es de ceri- 
monial comunitan de poblacions pi-o- 
peses, sedenthries o arnb peribdiques 
ocupacions temporals. 
La Llosa dels Tres Tossals presenta, 
segurament, la millor inostra cotieguda 
d'art rupestre al Bages. 
Situació 
Les coordenades geogriíiques de la 
llosa dels Tres Tossals s6n 41" 50' 
35.1" de latitud nord i lo 43' 55.2" de 
longitud est. La seva altitud és de 450 
m. Esta situada al t e m e  municipal de 
Sant Mateu de Bages, 
La millor nianera d'anibar-hi és 
seguir I'itinerari següeiit. Venint de 
Manresa, arribats a Súria per la C-55 
(antiga C-1410), passem pci- la variaiit 
en direcció a Cardona i prcnem la sor- 
tida "Súria nord", on tot seguir trobem 
una rotonda. Si venini de Solsona Iiem 
d'agafar tanibé la sol-tida "Súria nord", 
passar la primera rotonda i seguir, no 
cap a Súria, sinó com si anéssim de 
tiou a Solsona, fins a trobar una sego- 
iia rotonda, que és la primera si ve~iim 
de Manresa. 
Un cop a la rotonda, segiiim l'indi- 
cador que diu "Can Sivila" (e11 realitat 
diii "Can Sibil.laM, pero el koponim ve 
de Sa Vila i per rant ha d'ésser Can 
Sivila, coinciclint amb cl cognom de la 
família propietjria). Alla hi ha una 
esplanada de terra i tres camins. El 
més ainple secula cap a la casa de Can 
Sivila. És el primei- que trobem a la 
dreta. A pocs metres n'hi ha oii altre 
que iarnbé va cap a la dreta. i cnfront 
nostre. cap el nord, hi ha el que hem de 
segiiii- i que té les marques, grogues i 
blanques, del PR de Súria. A I'inici 
d'aqiiest camí, a m i  esquerra, hi ha un 
tancat ainb filfen-o que és un antic 
dipbsit de but2. 
Seguim la pista del PR ia peii o en 
4x4) durant 700 m, fins arribar a una 
bassa, a la dreta, habitualment seca, on 
deixem el PR, que segueix planejaiit 
endavant. A I'esquerra surt una pista 
que s'enfila cap al bosc. Segui~n 
aquesta pista 200 m, fins a trobar uii 
cadenat que barra el pas i uria barraca 
de vinya a m i  dreta, al peu del camí. Si 
hem vingiit en 4x4 I'hem de deixai- 
aquí. 
Passem el cadenat (a peu) i seguiin 
la pista uns 120 in fins arribar a un 
collet. Alla deixem la pista principal. 
que coinenca a baixar. i en preneln una 
altra de secundhria. que a ma esquerra 
s'endii~sa al bosc. Uns meires rnés 
cnlla trobem a I'esquerra un corriol; 
quc no prenem, i seguim per la pista 
uns metres més, iins que trobem, iam- 
bé a I'esquerra, un segon coiiiol, riioli 
més fressat que I'anterior, que s'enfilzi 
i s'endinsa inés al bosc. Aquest 6s el 
que Iiem de prcndrc. Del collet a I'ini- 
ci del corriol haurem fet uns 70 in. 
El corriol puja amunt cap a1 cim del 
Tossal més alt, que té un petit vei-tex 
geodksic. Arribein al cirn eii uns 150 111 
de for-ta pujada. Seguim el coi-riol ini- 
ciant la baixada per I'alire vessant. Cal 
parar atenció. perque noniés liein dc 
baixai- uns 15 m, fins poc abans d'arri- 
bar a un altre petit collet on, a I I I ~  drc- 
ta, veurem una fita i I'inici d'una mena 
de corriol perdedor que cal seguir amb 
inolta atenció. Aqiicst darrer corriol 
baixa pcr la vessant oest del Tossnl 
arnb tendencia a la dreta. L'hem dc 
seguir pel niig dels arbres. uns 70 iii. 
fins a topar-nos de sobre aiiib la Iloin 
dcls Tres Tossals, que només és visible 
quan hi arribem. 
Historia 
La Il«sa deis Tres Tossals la va 
donar a conkixcr Josep Rodríguez. de 
Súria, I'any 1982. Acompanyats per 
cll, dos inembres del FAES (Foinent 
Arqucolbgic Excursionista Sallentí), 
Ramon Camprubí i Antoni Garcia, la 
viin visitar i estudiar el 21 d'octubre de 
1982 i cn van fer un dibuix dels gra- 
vets. El mateix Ramon Camprubí va 
publicar-iie la noticia al núm. 1 1  de 
Dovclla, el desembre de 1983. Cany 
1985, Pau Soler tornava a publicar els 
gravats, amb un croquis molt semblant 
al donat per Camprubí, al llibre Síiria 
el meu pohle. 
El til, pero, es pot seguir una mica 
més enlli. L'any 1887, Antoni Aulestia 
i Pijoan va publicar la seva Historia de 
Cataluuya, que fou la primera escrita 
en catala. A la piigina 35, del primer 
vol iiin, di ii que ~11guiz.s pobles porten ICI 
radical de Sur u Assur (Snria, ahoizt 
preci,sameizr s'hi trohu u12 monuiTzent 
que pot urrihuit--se CI uizu civilisació 
assiática); .... Uns anys més tard, el 
1933, mossen Josep Lladó recollia 
aquesta nocícia al Butlletí del Centre 
Excursionista de la Comarca del 
Bages, tot dicnt que despr4.s de moltes 
recerques en diversos llocs, no m'ha 
esfat possible saber a quin i?ioiturizent 
es refereix el ,senyoi- Aul&stiu, peril 
tumbé crec que no faru una ufirii~ació 
gratu~ta. 
Tot i que no sabem de que parlava 
Aulestia, podein fer algunes especula- 
cions. Al llarg del segle XIX una de les 
interprelacions més generalment 
acceptades sobre I'origen dels inegi- 
lits era la de que es tractava de monu- 
ments portats per cuitures orientals. 
Els primers antiquaris britinics del 
segle XVII (Sammes, Aubrey i, espe- 
cialment, Stukeley) van propagar la 
idea que els grans megilits com Stone- 
benge i Avebury eren obra dels drui- 
des, i que aquests descendien d'una 
immigració fenícia. 
El mateix any en que Aulestia 
publicava la seva obra, el 1887, Joseph 
Brunet i Bellet, al primer volum dels 
Erras Históriehs, escriu que las opi- 
izions nt4.s genertllment nt~ne.sri.s sobre 
l'orígin ó primifivu procedencia deis 
 primer.^ hubitunls de lo nostrci peníil- 
sula i~olen que ayue.stusfossin egipcis 
ó fenici.~ ,..., . Aquestes opinions es 
basaveii en el comentai-i de Plini dient 
que eis perses van colonitzar Hispinia; 
en la insistencia d'Estrab6 quan parla 
sobre el doinini fenici de la Mediterri- 
nia: els Fenicis, els qua1.s abuits del 
renzps d'liomer van posseir el i~zillor 
rl'Espanya i ~ f r icu ,  feirr-se amos d'a- 
quests llocs fi~zs que els romuizs san 
destruir el seu iiilpei?; i en els punts de 
vista de I'historiador més rellevant de 
l'epoca, C&sar Cantú, que defensava 
que la cultura fenícia s'havia propagat 
per tot el món en una tasca civilitzado- 
ra duta a terme pels seus comerciants. 
Cany 1883, Josep Pella i Forgas judi- 
cava les coves artificials de Ses Felri- 
gues, a Begur (Baix Einpordii), obra 
dels fenicis. 
A més a més, l'any 1839, Piferrer i 
Pi i Margall, amb una prosa florida, 
havien atribuit les obres ciclopies i tro- 
glodítiques de Tarragona als fenicis: 
Estancada lc1 civilización oriental en 
Egipto, un pueblo corto y reducido se 
eizcargó de pasear por ignorcidas pla- 
yas el fiióiz ardiente de aquella, yfian- 
(lo sus iiidus á sus izumerosas naves, 
Izuzdióse allá en los mares rlel oriente, 
mientras orras de sus jlotas visitabaiz 
el occidente é ibaiz á dejar monumen- 
ros de su poder adonde sólo á .fuerza 
de saiqgre logró cles~~ués sentar su 
doiiziizio el águila lomana: empresas 
gigailtescas y portentosas, esfuerzos 
del fenicio, ... 
... y alineando y ninontonando con 
cierto arte grosero y gigantesco 
inmeiisos pedrzlscos .sin cal ni o tm 
argamasa, dieron la primera ideti de 
arquitecrura civil y i?zilitui- á aquellos 
salvajes españoles ,... 
Do.r trozos de peña mayores que los 
demás, colocados á algtriza distancia, 
y otro q ~ ~ e  pu sto horiio~ztalmente 
apo>,abn encinta de ellos sus extre- 
mos, ... 
La reedició d'aquesta obra, l'any 
1884, va ser anotada per Auiestia, el 
qual, en una nota a peu de pagina, par- 
la del carhcler ciclopi i troglodític de 
les primitives construccioi~s de Tarra- 
gona i, citaiit una obra del 1867, ano- 
menada E1 Indicador Arqueológico 
de Tarragona, copia la següent frase, 
referida a una gran cisterna excavada a 
la roca: ...p errenecieilte sin ninguna 
dud« al primer pueblo ocupante de 
pi-ocedenciu osiáfica que se estableció 
en esta coliizu en épocas muy remotas. 
Per altra banda Aulestia fonnava 
pari del grup més actiu de I'anornenat 
excursionisme científic i sabem que 
havia fet excursions al Bages en diver- 
ses ocasions. Per tant podia coneixer 
bé i de primera ini el monument del 
qual parlava. Un breu repis a la seva 
biografia ens mostra que el 8 de mar5 
de 1878 era noinenat vieepresident de 
I'Associació Catalanista d'Excursions 
Científiques (precursora del Centre 
Excursionista de Catalunya); els dies 1 
i 2 de juny de 1879 participava en una 
excursió a Manresa i Sant Benet de 
Bages; els dies 15, 16 i 17 de maig de 
1880 el trobem en una altra excursió a 
Manresa, Fals i Talamanca; el 15 de 
deseinbre de 1883 és nomenat presi- 
deiit de I'Associació Catalanista $Ex- 
cursions Científiques, chrec que ocu- 
para fins el 14 de desembre de 1885, i 
el 30 de juny de 1887 es donava la 
notícia de la publicació del primer 
volum de la seva Historia de Catalunya 
(el volum 11 sortia el 31 de maig de 
1890). Durant aquells anys van ser fre- 
qüents les excursions que tant 1'Asso- 
ciació Catalanista d'Exeursions Cien- 
tífiques com la seva rival, I'Associació 
d'Excursions Catalana, van fer per la 
val1 del Cardcner, entre Manresa i Sol- 
sona, i de les quals se'n troben ressen- 
yes sovintejades en els respectius but- 
Iletins. Per tant, és possible que Aules- 
tia no prengués la referencia del miste- 
riós monument de cap altre autor o 
document, sinó que la recollís sobre el 
ten-eny o que l'hagués vist. Dóna la 
scnsació que podia estar parlant dels 
gravats deis Tres Tossals. Sigui el que 
sigui, no hi ha notícia de cap monu- 
meilt existent. avui o en el passat, que 
pogués fer pensax en una procedencia 
preromana, si iio es tracta d'aquest. 
Dos darrers arguments, a favor de la 
hipotesi que Anlkstia parlava dels Tres 
Tossals, els trobem en I'obra de Mau- 
det de Penhouet, de 18 14, Reeherches 
historiques sur la Bretagne i en I'o- 
bra de J. Fergusson, de 1872, Rude 
Stone Monuments. Aquest daner Ili- 
bre tingué una amplia difusió per tot 
1. Gravats a Les Pierres Plates de Locrnariaquer. 
Europa i fou ben conegut dels historia- 
d o r ~  de I'epoca. En diversos llocs l'au- 
tor dóna gravats de figures ramiformes 
presents en diferents megilits. M, 
d'un gravat de New Grange (Irlanda) 
ens diu que certament es va intentar 
una forma vegetal. N'hi pot haver 
d'altres, perb aquest sense cap mena 
de dubtes representa una branca de 
palma o una falguera; la meva impres- 
sió és que es tracta de la primera, tot i 
que no és gens clar com va arribar a 
New Grange el coneixernent d'una 
planta oriental. A Dowth (proper a 
New Grange) també Fergusson hi tor- 
na a veure la intenció de simular la 
natura vegetal, en uns altres graVatS. 
El gravat dels Tres Tossals evoca 
facilment aquests motius vegetals, que 
Fergusson identifica amb fulles de 
plantes asiitiques. 
Pel que fa a Maudet, aquest intenta 
interpretar els gravats del dolmen de 
Pierres Plates (Locmaiaquer, Bretan- 
ya) en favor d'un origen fenici dels 
seus autors. Un d'aquests gravats és 
precisament un motiu, que Maudet 
dibuixa com a vegetal, i que recorda 
moltíssim la part inferior del gravat 
dels Tres Tossals. 
La copia de les inscultures. 
Tecniques manuals i digitals 
del GESEART (Grup Empordanes de 
Salvaguarda i Estudi de 1'Arquitectura 
Rural i Tradicional) i Albert Castella- 
no, Josep Mwoms, Josep Peramiquel 
i Albert Fibrega del GCPC (Gmp de 
Conservació del Patrimoni Cultural) 
del Centre Excursionista de Súria, van 
dur a teme un calc dels gravats de la 
llosa, a partir del qual, i pel pmcedi- 
ment que es detalla a con- 
tinuació, es van obtenir 
les imatges de les inscul- 
tures. 
El procés d'obtenció 
de les imatges dels gra- 
vats es realitza en tres 
etapes que anomenem 
calc, digitalització i 
traGat. 
La fase de calc consis- 
teix en fer una cbpia cal- 
cada, a escala 1:1, dels 
dibuixos. Aquesta ha 
estat una tkcnica usada 
des de fa temps pera l'es- 
tudi de gravats en diver- 
sos suports, especialment 
sobre cerirnica. Aplicada 
a les inscultures, sobre 
roques situades a I'exte- 
rior, presenta algunes 
variants i dificultats afe- 
gides. 
En primer lloc cal una ueteja a fons 
de la peca. Donat que són lloses expo- 
sades durant 4000 o 5000 anys als 
agents atmosferics i, darrerament, a la 
coutaminació industrial i les pluges 
icides, la crosta biolbgica i I'erosió 
solen ser importants, de manera que 
poden desfigurar de forma notable els 
gravats originals. En la fase de neteja 
caldria I'actuació d'experts en el trac- 
tament de la pedra, perque els gravats 
fossin restituits en el veritable estat 
actual i no veure's falsejats pels efec- 
tes dels Iíquens i els fongs. Dissortada- 
ment aquest és un procés lent i car, per 
la aual cosa s'acostuma a fer una nete- 
ja superficial i no agressiva, amb 
escombretes i pinzells, que només treu 
la brossa i la pols, pero que no actua 
sobre la crosta biolbgica que sovint 
provoca il.lusions visuals. Per sort, en 
el cas de les inscultures, l'efecte bptic 
provocat per la bnitícia no té la 
importincia deformadora que pot tenir 
en altres monuments de pedra amb 
imatges més realistes i complexes. 
Un cop feta la neteja, apareix un 
altre problema, degut a les dimensions, 
sovint grans, de les Iloses. Una típica 
roca amb gravats pot fer entre 2 i 3 m 
El 5 de febrer de 2000, Enric Carre- 
ras, Pere Gay i Josep Agustí, membres 2. La llosa del Tres Tossals. 
de llarg per 1 o 2 m d'ample. Si és pos- 
sible s'intenta treballar amb un sol 
Ilencol de plhstic transparent, de 
manera que es pugui fer el calc amb 
una sola peca. Si I'extensió dels gra- 
vats és molt gran o estan en una dispo- 
sició que no pemet el calc en un sol 
full, es fan calcs parcials en fulls de 
plistic més petits, normalment de 
60x80 cm (DIN Al), els quals es 
poden escalar facilment, i després es 
reconstmeix el dibuix total, com un 
trencaclosques. En el cas de la llosa 
dels Tres Tossals, el calc va poder-se 
fer amb una sola peca, tot i que la 
manipulació va ser incomoda a causa 
de les dimensions: 2.8 m x 1.4 m. 
Ja neta la llosa, es procedeix al calc. 
Si els gravats són ben visibles, i el 
plistic té bona transparencia, es pot 
calcar directament. A vegades, pero, és 
difícil veure totes les marques de la 
pedra i per aixb es fa primer un tracat 
directe sobre la llosa amb guix, no 
omplint les cassoletes i reguerons, sinó 
resseguint les seves vores. D'aquesta 
forma, el procés de transferir el dibuix 
al plistic és molt més ripid. Tant en un 
cas com en I'altre és molt important no 
inventar-se Iínies que no existeixen i 
no convertir en "gravats" les irregulari- 
tats naturals de la superfície de la 
pedra. Aixo no és tan facil com pot 
semblar, per aixo és molt desitjable la 
presencia de 6 o 7 persones que siguin 
uninimes en allb que veuen. Cal tam- 
bé deixar la imaginació de banda i 
marcar exactament el que es veu. És 
convenient usar un retolador negre 
permanent per dibuixar les inscultures 
i un altre color -el vermeU és bo- per a 
les fractures naturals de la roca. 
Un cop calcats els gravats, s'ha de 
marcar la vora de la llosa i l'onentació. 
Encara que es pot fer més tard, cal 
dibuixar-hi també una regleta d'escala. 
El calc és 1:1, pero a la següent fase, 
les fotografies i i'escannejat modifica- 
ran l'escala, i bem de tenir una referen- 
cia en el propi dibuix per detetminar la 
nova proporció. 
L'etapa següent és la digitalització 
del calc. Aixo es pot fer de dues mane- 
res. O bé amb una foto convencional i 
després escannejada, o bé diiectament, 
fent una foto digital. Per a I'obtenció 
de la foto cal buscar una superficie 
vertical plana i de fons blanc, a fi de 
3. Mernbres del GESEART i del GCPC calcant la llosa dels Tres Tossals 
penjar-hi ben Uis el Ilencol de plistic 
que conté el calc. Aixo, en peces grans, 
pot ambar a ser complex, si, a més a 
més, tenim en compte que hauna de 
fer-se en una paret exterior, amb Uum 
uniforme (un dia núvol és el millor) i 
sense flash, per evitar reflexos i efectes 
de la llum no desitjats. La imatge digi- 
talitzada és suficient que tingui una 
resolució de 300 dpi. En aquest procés 
de digitalització obtenim una imatge 
de les que s'anomenen bitmap (mapa 
de bits o de punts), en la qual I'única 
informació que hi ha és el color de 
cada punt. El problema més important 
d'aquest tipus d'imatges és I'escalat. 
No hi ha cap forma prou bona d'am- 
pliar o reduir les imatges bitmap. Sem- 
pre es perd informació i qualitat en la 
imatge. A més a més, són complexes 
de manipular i retocar. Aixb ens porta 
a la tercera etapa del nosne procés: el 
tracat. 
Un cop tenim la imatge digitalitza- 
da, la sotmetem a un procés automitic 
de trqat per ordinador, que la conver- 
teix en una imatge vectonal. Les imat- 
ges vectorials no guarden informació 
de tots els punts, sinó dels elements 
que formen el dibuix, de forma que el 
dibuix es genera de nou cada vegada. 
Per entendre'ns, un segment rectilini, 
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tant de lloses originals, que estan molt 
destniits, i que no tenen cassoletes. 
Aquests en podrien haver tingut en les 
lloses que falten. En qualsevol cas, si 
per una banda, les dades tomen a cou- 
firmar la dependencia dels megilits i 
les inscultures, per altra semblen indi- 
car que no es tracta d'uu elemeut 
essencial i comú a les construccions 
megalítiques. Ara, és ben sabut que hi 
ha diferents fases en el megalitisme, 
que van des del Neolític Mitja al 
Bronze Mitji. Podria ser que les ins- 
cultures corresponguessin a una de les 
diferents fases i que fossin elements 
inherents a tots els monuments, perb 
que en fases anteriors o posteriors del 
mateix fenomen megalític perdessin el 
sentit, per un canvi o evolució de la 
religiositat. Recordem que el megali- 
tisme és un període que abasta del 
4000 aC al 2000 aC -en cronologia 
C14 calibrada-, és a dir 2000 anys, i 
que, per tant, hi podia haver hagut can- 
vis en els rituals religiosos i funeraris. 
iSón les cassoletes anteriors 
als megalits? 
Hi ha una serie de fets que poden 
fer pensar que els gravats i inscultures 
se situen en una fase anterior al mega- 
litisme o en el megalitisme inicial. En 
el megalitisme atlintic esti ben esta- 
blert que moltes de les lloses amb gra- 
vats, presents a les camhres dels sepul- 
cres, són fragments de dibuixos més 
amplis i que, per tant, s6n lloses reusa- 
des per fer els monuments en que es 
troben. ~ P e r  quin motiu els constmc- 
tors de dblmens havien de preferir 
aquestes pedres a altres? Potser sim- 
plement perquk eren un subministra- 
ment Bcil de grans lloses de pedra, 
adequades a la finalitat que buscaven i 
que tenien a mi. 
Fergusson diu, referint-se al fet que 
les pedres decorades fossin enterrades 
i invisibles sota els túmuls que "per 
explicar aixd, alguns han afimat que 
pertanyien a un antic edifici abans de 
ser usades en aquest; per6 dijícilment 
sembla necessari adoptar una hipotesi 
tan violenta. Pot ser que lespedres fos- 
sin gravades abans de ser usades, i, en 
un temps en quP no existien pldnols ni 
dibuixos, es podien haver trobat que 
no eren adequades en granddria o for- 
ma per als llocs per als quals s'havien 
previst d'antuvi, i per tant eren des- 
cartades o usades en altres llocs. O 
pot ser que quan la cripta ja era cons- 
trulda i forga completa, abans d'aixe- 
carel túmul al seu damunt, el rei la fes 
decorar extemament mentre es troba- 
va en aquesta situació. La identitat 
d'estil i cardcter dels omaments tanta 
la part oculta com a la visible d'a- 
questes pedres exclou la idea que són 
el treball d'kpoques diferents. Arren- 
car-les d'un ve11 edifici implica una 
desafectació i abundó que deu serfruit 
del pus del temps; i, en vistes a la seva 
identitat, és improbable que hagi pas- 
satprou tempsper admetre que un edi- 
fici fou desafectat i abandonar de for- 
ma que les seves pedres fossin remo- 
gudes i usades en altres bandes". 
També podria ser que les cassoletes 
i reguerons fossin una mena de "santi- 
ficació" dels monuments, abans de la 
construcció. Aixb ens dóna una 
seqükncia en que un cop obtinguda la 
llosa, abans d'aixecar-la, el sacerdot fa 
les cerimbnies rituals a les cassoletes i, 
un cop beneida la pedra, aquesta s'ai- 
xeca i les cassoletes queden verticals i 
enterrades al túmul. Aixb pot tenir sen- 
tit, perb si forma part del ritual religiós 
de la cultura megalítica, llavors tots els 
sepulcres haurien de tenir cassoletes, i 
el fet és que no és així. Que en una 
mateixa &ea es barregin dblmens amb 
cassoletes i dblmens que no en tenen 
pot fer pensar que no es tracta de gra- 
vats dels constructors de megilits, sin6 
d'antecessors seus i 
oue aauests van reusar A .  
les pedres, ja fos per 
comoditat o per altres 
motius. No totes es van 
reusar, ja que als vol- 
tants dels megilits n'hi 
ha moltes que encara 
tenen inscultures. Tam- 
bé pot fer pensar, perb, 
que els monuments 
amb cassoletes perta- 
nyen a una fase del 
7. La base del menhir. 
de Cal Mont amb dues 
cassoletes. 
fenomen megalític diferent de la dels 
monuments que no en tenen, i que, per 
tant, megilits i inscultures s6n contem- 
poranis, almenys en part. Si fos així 
caldria parlar de cultures megalítiques, 
en plural i no en singular. 
Un altre argument a favor de que les 
inscultures no s6n posteriors als megi- 
lits, és que s'han trobat cassoletes en 
lloses de monuments tancats, és a dir, 
camhres de sepulcres que mai havien 
estat obertes ni violades, com pot ser el 
cas de la vinya d'eu Berta, a Pau (Alt 
Empordi). També afavoreix la major 
antiguitat de les inscultures una certa 
estratigrafia als monuments: s'han tro- 
bat cassoletes en les cares superiors de 
les lloses laterals, sobre les que des- 
cansava la coberta i que, per tant, no 
podien ser fetes amb la coberta posada. 
L'intewal de temps entre el forada- 
ment de la cassoleta i la construcció 
del sepulcre pot ser de molts anys -en 
cas de lloses reaprofitades d'antics 
monuments desafectats- o d'hores o 
dies si les cassoletes eren una forma de 
"santificació" de les pedres, just abans 
de la constmcci6 del monument. 
Hi ha també arguments contrmis a 
aquesta cronologia. Moltes cassoletes 
apareixen en llocs insblits. Trobem, 
per exemple, menhirs que s6n lloses 
més o menys planes, de poc gruix, i 
que tenen cassoletes a les cares més 
grans, pero també a les cares laterals 
més primes, com el menhir de Bamils 
a Sant Quirze Safaja. També en trobem 
que en tenen en totes les seves cares, 
fins i tot a la base, la cara que havia 
8. El dolmen del Dr. Pericot i la llosa amb inscult ures propera. 
d'estar en contacte amb el sol, com el 
cas del menhir de Cal Mont, a Calon- 
ge (Baix Empordi). Una cassoleta, 
situada a la part superior d'un ortostat, 
on descansava la coberta, pot ser un 
argument a favor de la major antiguitat 
del forat, respecte al dolmen que la 
conté, pero també ho pot ser a favor de 
que la cassoleta sigui posterior al 
monument, si es va foradar quan el 
megilit ja era enderrocat. 
En aquest sentit, Jean L'Helgouac'h 
és taxatiu: "La Pedra Dreta que estro- 
ba uns metres més endavant de Pierres 
Plates no passa desapercebuda; pero 
no és al seu lloc d'origen. Va ser tro- 
bada plana davant l'entrada, i té mol- 
tes probabilitats d'haver estat una de 
les primeres lloses de coberta del cor- 
redor; no obstant es va posar vertical, 
com un menhir indicador Sobre la 
seva cara avui exposada a l'est, s'hi 
veuen cassoletes, buidades sobre un 
bloc d'aflorament abans que fos 
arrencat del seu sbcol rocós; aquestes 
cassoletes són, per tant, anteriors a la 
construcció dels monuments megalí- 
tics, en tenim també la prova a la Table 
des Marchand. Tres cassoletes són 
visibles sobre la pedra de capcalera de 
la celda lateral". 
iSón les cassoletes 
contemporinies deis megilits? 
Els jaciments tancats (vinya d'en 
Berta), de la mateixa manera que són 
un argument a favor de l'anterioritat 
dels gravats, ho són, també, de la con- 
temporaneTtat de gravats i sepulcres. 
De fet, la bipbtesi més simple és la de 
que els consmictors dels megilits són 
els que van decorar les seves lloses 
amb inscultures. Com que la hipbtesi 
més simple sol ser la millor, aquest és 
un fort argument a favor de que dbl- 
mens i cassoletes siguin simultanis. 
Un altre argument, de molt pes, és la 
dependencia espacial dels megilits i 
les inscultures, que hem deixat ben 
establerta. Ja que els dblmens són 
sepulcres, si les cassoletes i reguerons 
tenen un sentit ritual i religiós, on es 
feien cerimbnies, ens trobem amb una 
relació entre certs actes de culte i la 
mort, en la qual els llocs de culte i les 
necrbpolis ocupen un espai adjacent, 
cosa que ha estat una constant en tota 
la historia de la humanitat. Un exem- 
ple el podem trobar en el dolmen del 
Dr. Pericot, a Fitor (Baix Empordi) 
amb una llosa gravada situada a 10 m 
d'ell, a la vora del vessant, dominant la 
vall. 
L'any 1893, Lluís Siret va publicar 
un article on donava a coneixer I'im- 
portant jaciment de Los Millares. Alli 
podem llegir: "lntmduim aquí alguns 
comentan's sobre les pedres amb cas- 
soletes. Per elles mateixes, no podem 
saber res de la seva edat; pero han 
estat trobades usades en la construc- 
ció de dblmens; són, per tant, almenys 
neolítiques, i si van ser triades per 
construir aquests dolmens, és perqu? 
s'atribula un cert significat a les seves 
cassoletes; és natural que la major 
partes relacionin amb el neolític". 
El fet, esmentat abans, de la presen- 
cia de cassoletes en llocs insblits i de 
difícil justificació (bases de menhirs, 
cara de contacte d'una llosa lateral 
amb una coberta, etc.) és un argument 
contra la contemporaneitat de sepul- 
cres i cassoletes. 
En el seu treball, Tarrús (i altres) 
ens diuen que: "Les cassoletes ai'llades 
i les cassoletes amb reguerons troba- 
des sobre lloses de diversos murs de 
l'hdbitat de Ca N'Isach durant les 
excavacions de 1987-1992 ens assegu- 
ren un hici d'aquesta mena d'inscul- 
fures a 1'Alt Empordd dejinal del N o 
inici del IIZ mil.lenni aC, segons dates 
no calibrades de C-14". En qualsevol 
cas, tractant-se d'un jaciment tancat, 
és clar que no poden ser posteriors, i 
per tant són contemporhies o ante- 
riors (si les lloses són reusades') a 1'e- 
poca del poblat. 
iSón les cassoletes posteriors 
als megalits? 
Segurament la millor explicació per 
a les cassoletes gravades a les cares 
frontals i laterals de menhirs, o a la 
seva base, sigui suposar que aquestes 
són posteriors als monuments, relacio- 
nades amb cultes a la fertilitat (ben 
coneguts en relació amb els menhirs) i 
al que s'ha anomenat l ' aura2  de les 
9. Els fluxos d'aigua a la llosa 
pedres prehistbriques, les quals en la 
cultura popular han tingut sempre as- 
sociades supersticions i virtuts curati- 
ves i protectores. L'obtenció de pols 
mblta de certes pedres miraculoses, 
pera diferents usos, és un fet ben do- 
cumentat. En tenim casos en la pedra 
que cobria la balma on es va trobar la 
Mare de Déu de Núria (Ripolles), o en 
la 110% del Roc de la Mare de Déu del 
Miracle (Solsones). Així que podríem 
suposar que les cassoletes dels dbl- 
mens es van fer quan aquests ja ha- 
vien estat saquejats i els seus túmuls 
total o parcialment destniits, de mane- 
ra que les lloses de les cambres eren 
visibles i van passar a formar part del 
móndeles fantasies populars. 
En contra de la posteritat dels gra- 
vats respecte als meghlits, hi ha els 
arguments que juguen a favor del con- 
trari: els jaciments tancats i la proxi- 
mitat entre les pedres amb inscultures i 
els megilits. ~ P e r  que, si la pedra amh 
propietats migiques 6s la del megilit, 
la cassoleta o regueró s'havia de fer en 
una llosa propera, quan es podia fer 
sobre el propi dolmen? 
Aquests són alguns dels arguments 
que diversos autors han usat per deba- 
tre a favor o en contra de la simulta- 
neitat de les inscultures i els megalits. 
dels Tres Tossals. 
Hi ha casos ben establerts, de jaci- 
ments tancats, en que no es posa en 
dubte l'origen Neolític dels gravats. 
Perb també s'obre pas la idea que no 
totes les cassoletes són de la mateixa 
epoca i que se n'han fet en diversos 
moments i per diferents motius. Hi ha 
una permanencia del ritual de les cas- 
soletes que pot arribar fins als nostres 
dies. Com tamhé s'ha indicat, fer una 
cassoleta en una pedra vol dir donar un 
significat especial a aquella pedra, la 
qual, pel motiu que sigui, es considera 
el lloc ideal per agafar una mostra 
finament mblta del seu material, o bé 
per fer alguna mena de signe a la seva 
superfície. Referint-se a la cronologia 
de les cassoletes dins el grup galaic de 
gravats, Peña i Vázquez assenyalen 
que las que aparecen asociadas a 
motivos típicos del arte rupestre pue- 
den, en la inmensa mayoria de los 
casos, adscribierse a este sin mayores 
problemas; pero las que aparecen ais- 
ladas yfuera de todo contexto inscul- 
tórico Izan de ser puestas, al menos en 
un principio, en cuarentena. Aquests 
mateixos autors donen més endavant 
un ampli marge cronolbgic al fenomen 
de les cassoletes, situant-lo des del 
neolític fins a pricticament els nostres 
dies. En la seva obra, perb, insisteixen 
que el context en que apareixen és el 
millor referent per datar-les. Així, el 
fet que a la Llosa dels Tres Tossals es 
presentin formant part d'una composi- 
ció grifica i que -per la seva tkcnica i 
estil- aquesta sigui clarament prehistb- 
rica, fan que poguem relacionar 
aquests gravats amb el megalitisme i, 
probablement, amb els inicis de I'edat 
del Bronze. També hem argumentat 
que, en general, a Catalunya, hi ha una 
forta correlació entre cassoletes, 
reguerons i megilits, la qual cosa per- 
met pensar que gaüebé totes les casso- 
letes i reguerons del nostre país són 
contemporinies de dblmens i menhirs. 
Moltes cassoletes i reguerons, perla 
seva disposició, són indicats per rebre 
ofrenes d'aliments o Iíquids. Perb 
altres no ho són. Si les cassoletes tenen 
un sentit ritual i religiós, destinades a 
contenir Iíquids, com a conseqüencia 
de cerimbnies de libació o aspersió 
(semblant a les benediccions que amb 
el salpis feien els nostres capellans), 
llavors les lloses i cassoletes havien 
d'estar en posició horitzontal, i no 
sempre és així. 
Lluís Siret, en l'article abans 
esmentat parla també d'aixb: "Reco- 
llien certament l'aigua de la pluja -hi 
hem begut més d'una vegada-; i com 
qi4e uquesta o%tuu no padia corres- 
i>ondre ri ciip,jinrilirat prdclicu, podeiii 
pensar que se l i  utr-ihuien virr~its espe- 
í:iul.s, propie1rtt.s .s~~/?reizutaral.s: veninl 
iliirr.tc~nzeni del crl, no era einhratiidu 
/)e/ f:onru<.te /le /u [erro; per uixh @.S 
~ r i l i v ~ i r  ljedres ~ i ~ l l o d ~ ~ . s ,  en i-elleu, 
a / l ~ t n ~ ~ u r l ~ ~ . s  i1el.s /iahiiucle.s, po.s.sible- 
ineizi í.on.srigrudes; enienrm que ei i  
rlihuixo.~ irregulorr yue/¿~rmen les cas- 
.s/~/e/es tenen un signijicril que .se'rzs 
escapri. Aqi~esia exl?licuciíj no .s'udrip- 
tu u les co,sioleie.s troburle,~ sobre 1e.s 
puretx vertica1.s de 1e.s roques; perh 
ri/guize.s d'nque.ste.s pogueren ser bol- 
cndes; per ultra banda les ca.sso1ete.s 
poguereiz perdre ainb el teiizps el seu 
,sigiz(ficrii prinzitiu; por haver-hi dge- 
rents li,oques". 
En ci nostre cas, tot i que esta niolt 
erosionada i amb líquens que obstacu- 
lilzen el pas de l'aigua, vam fer I'expe- 
riment d'abocar aigua en tres punts de 
lii s~iperficie de la llosa deis Tres Tos- 
sals, per veure cap 21 on s'escolava. El 
resui[et es iiiostra a la figura 9. 
S'ha dit q~ie  les cassoleles eren reci- 
pieiiis per posar I'esca -polpa de bolet 
de soca, molt seca, que s'encén Gcil- 
ineni amb uiia espurna- a eixugar. La 
posició assolellada de les pedres per- 
met I'assecat riipid i la propia roca evi- 
ta també I'expansió incontrolada del 
foc. Donat que en els assentameiits 
agrícoles el foc es preparava a les 
cases, les cassoletes devieri ser I'obra 
de pasiors. 
Un altre aspecte dels gravats amb 
cassoletes i reguerons és que sovint es 
[roben en lloses Iioritzontals, o Ileuge- 
rament inclinades, situades en zones 
poc adequades pci. a una explotació 
sosteiiible. Aixb ha suggerit que 
podien ser marques de territori. Són en 
llocs amb vistes obertes al paisatge de 
I'entorn, com talaies, dominant les 
valls del voltant. Rarament es veuen al 
cim dels turons, sinó uns metres més 
aval], en el vessant. El gravat més sig- 
nificatiu, pel que fa a la seva sein- 
blanca amb el dels Tres Tossals, el del 
Garrollar, a Vilajuiga (Alt Empordh) 
-encara inedit-, té la seva situació 
relativa, respecte al triró on es traba i al 
domini de l'eiitom, gairebé identiea 
als Tres Tossals. 
En aquests temes és molt a poc a 
poc que s'avanca. Els autors de Car- 
nac resumeixen dien1 que "les crrssole- 
les ES trobei! tarli en les roqites desptr- 
1lude.s pei- l'er».sió, que apareixen a la 
.su1.'e$icie dels conzp.;, com sobre els 
meizhirc i els e1enzeirt.s de con.srrucció 
cle les sel~u1ture.s mega1ítique.s. Aque.7- 
res petites depre.s.sion.s, buidudes a la 
supe$ície de la pedrct, poden estai- 
organitzudes en línies per-ó la mnjorin 
de vegrtdes seinhlen repartides seguint 
un ordrv que se'rzs escupa, tot i que 
ulgui~es vagudes s'hi ha cregtrr reco- 
rzéi.xe>; urzu iizica ultii>ameiit, marques i 
ctrrunjanzents cosmogru,fics". 
En definitiva, les difercnts interpre- 
tacions esmentades poden servir per 
explicar diferents gravats, situats en 
diferents contextos, i realiizats en dife- 
rcnts epoques, encara que com diu Eli- 
sabeth Sliee Twohig: "En general sem- 
hla rnillor no iizterpretar els inotius 
geometrics. Sernbla molt probable que 
tenien un. signijicat per a aquells que 
els van exect4tar i probablement per a 
aquells que els vegeren i que sórz, per 
tunt, siinbblics. En absencia d'cxplica- 
cions conviizceizts, .semblu nzillor rete- 
rzir els termes e,strictumerzr descrijlriu.~ 
per rr uquests símbols ". 
Deixant de banda del seu significat 
i de quan i per qui van ser fetes, les ins- 
cultures de la llosa dels Tres Tossals 
són un dels gravats prehistorics més 
importants de Catalui~ya, en roques a 
I'aire Iliiire, i per aixb caldria fer uii 
esforc per preservar-les. 
Hi ha un famós text humorístic de 
Gustave Flaubert, del 1858, titulat Les 
pierres de Camac et I'archéotogie 
ceftique on diu: "Per torizar a les 
pedres de Carizac (o sobrero/ per dei- 
xar-les), diré que si se'rn deinciiza, des- 
prés de tantes opiizioizs, quina és lri 
meva, eiz donaré una, irrefitahle, irre- 
jkgable, irresistible, una opinió que 
fui-il 1-eculai- les terides de M. íle la 
Sauvagere i empalidir I'egiptdleg Pen- 
Izouet, que trerzcard el zodiac de 
Cambry i triizxard la serpent Pitó en 
mi l  trossos. Aqui teniu l'opinió: les 
pedres de Carnac són unes gr-ans 
pedres! ". 
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Notes 
1. Tot i que en I'article no quedamolt clar, ['En- 
ric Carreras ha assenyalat verbalment que les 
lloses amb les inscultures s6n clarament reu- 
sades i, per tanr anteriors al poblat. Achial- 
ment, primers mesos de 2002. el GESEART 
esta treballant en noves excavacions i en la 
neteja i adequació del poblat de Ca N'Isach. 
2. aura: favor, accepració 
3. Hi ha altres interpretacions de les cassoletes. 
Els anys 80 es van comptabilitzar 25 explica- 
cions diferents. publicades fins al moment en 
diversos medis. 
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